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( l ) 国家标准 G B J9 3一 9 6 《工业自动化仪表
工程施工及验收规范 》
;











( 1 ) 接地电阻
:









电缆绝缘电阻 > SM n
;
(3 ) U P S 电压波应符合主机及各单元要求
;




















































关键词 机 电式 电度表 单片机
根据市场需要
,
我们采用 N E C 公司的功能
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流 体 机 械 1 9 97 年 3 月






















































( 3 ) L C D 显示 电路
:
因为 料P D 7 8 0 6 4 带有




















































驱动 L E D 闪亮或作为计
量检验用
。
( 7 ) E E P R O M 电可擦除存储器 电路
:
此 电
路共使用 两片 占用输 入 /输出 口 较 少 的 串行























电池 检 测 电路
:
此 电 路 利 用










(9 ) 红外发送接收 电路
:
数据 的传送 采 用
拌p D 7 8 0 6 4 的 2 号串行 口
,
即通 用异步 串行 口
,




























所以采用速度较低的 12 0 0 波特率 以
确保红外发送接收的可靠性
。


















第 25卷 第 3期 流 体 机 械














































































所以电度量的整数值一直存于 E E P
-
















( 2 ) L C D 显示模块
:
主要功能是根据不同的 ( 6) 需量统计模块
:
此模块每 l m in 或 Zm in
显示状态将不同的显示数据送到 L C D 显示缓冲 执行一次
。










选择 L C D 功能时才会运行
,


































(3 ) 电源 电 池检测 模块
:


















L C D 显 示外 的输 出 口 以 降低功耗
,
然 后 使 (铆预付费卡处理模块
:
此模块仅带预付费








































































度量的小数部分及脉冲数存入 E E P R O M 中保 (1 0) 时钟中断子程序
:
此模块利用
护 (整数部分总是存于 E E P R O M 中 )
,
并将新费 (下转第 40 页 )
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(上接第 53 页 )


















































(1 2 ) L E D 显 示 中断子程序
:
此 模块利 用







预置为 L E D 显示时才允许 8 位定时 /
计数器中断
。
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